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Arab Americans for Clinton/ Gore '96 
Honorary National Chairs 
Hon. John Baldacci, U.S. House of Representatives (ME) 
Hon. Pat Danner, U.S. House of Representatives (MO) 
Hon. Nick J. Rahall, U.S. House of Representatives (WV) 
Honorary National Co-C.hairs 
Elie Abboud, Chairman & President, National Arab 
American Business Association (OH) 
Carol George Cycmanick, DNC Member & Executive 
Committee, Florida Democratic Party (FL) 
Abul Huda Farouki, DNC Trustee (DC) 
Edward M. Gabriel, DNC Trustee; Executive Officer, American 
Task Force for Lebanon (DC) 
Thomas Tony George, First Vice President, National Arab 
American Business Association (OH) 
Hani Masri, DNC Trustee; President, Capital Corporation (DC) 
Stephen P. Yokich, President, International Union, UAW (MI) 
, , 
Honorary National Steedng Committee 
. Honorary Chair 
Dr. James J. Zogby, '96 National Delegate; Member, DNC; 
President, Arab American Institute (DC) 
Elie Abboud, Chairman & President, National Arab 
American Business Association (OH) 
Maher Abdulqader, Executive Committee, Palestine American Congress (NY) 
Ismael Ahmed, '96 National Delegate; Executive Committee, 
Michigan Democratic Party; Executive Director, Arab Community Center 
for Economic and Social Services (ACCESS) (MI) 
Salam Al-Marayati, '96 National Delegate; Executive Director, 
Muslim Public Affairs _ Council (CA) 
Laila K. Atallah, Attorney, Maryland Attorney General's Office (MD) 
Fuad Ateyeh, National President, Palestine American Congress (CA) 
Gabe Fakhoury, National Political Director, Young Democrats (IL) 
Hon. Joseph P. Ganim, '96 National Delegate, Mayor of Bridgeport (CT) 
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Hon. Sally Shaheen Joseph, '96 National Delegate; Supervisor, 
Charter Township of Flint (MI) 
Paul Michael Kalill, Chairman, Springfield Democratic City Committee (MA) 
Marwan Kreidie, President, Philadelphia Association of Arab Americans (PA) 
Rima Nashashibi, '96 National Delegate; Executive Board 
Member, California Democratic Party (CA) 
Dr. Edna Louise Saffy, '96 National Delegate; Duval County 
Democratic Executive Committee (FL) 
Hon. Rose Allan Tucker, Former Luzerne County Commissioner (PA) 
Fadi Zanayed, National Secretary, Palestine American Congress (IL) 
Honorary State Steering Committee for CALIFORNIA 
Nader Abuljebain, San Deigo City Association of Arab American Employees 
Salam Al-Marayati, '96 National Delegate; Executive Director, Muslim Public 
Affairs Council 
Eileen Ansari, '96 National Delegate; Mayor, Diamond Bar 
Fuad Ateyeh, National President, Palestinian American Congress 
Fred Buderi 
Carol El-Shaieb, Founder, Arab American Democratic Caucus 
Mike Farrah 
Jeannine A. Gregory, City Clerk, South Pasadena 
*Jihan Hamdan, '96 National Delegate 
Adele Khabbaz, '96 National Delegate 
*Hon. Eugene F. Moses, Former Mayor, Azusa 
Hon. Tim Nader, Former Mayor, Chula Vista 
Rima Nashashibi, '96 National Delegate; Executive Board Member, California 
Democratic Party 
Jean-Paul Samaha 
Carolyn Tawasha, Fonr.er Commissioner, San Francisco 
Christine Jacobs Totah, '96 National Delegate 
Honorary State Steering Committee for CONNECTICUT 
Hon. Joseph P. Ganim, Mayor of Bridgeport 
Mike Jarijura, State Representative, Waterbury 
*Tom Saadi 
Jimmetta Samaha, '96 National Delegate 
Honorary State Steering Committee for DISTRICT of COLUMBIA 
Khalil Aburish, Bethany Travel and Limo Service 
Abdulrahman Alamoudi, Executive Director, American Muslim Council 
Dr. George T. Cody, American Task Force for Lebanon 
Edward M. Gabriel, DNC Trustee; Executive Officer, American Task Force for 
Lebanon 
Hon. Toby Moffett, Former U.S. Representative 
Denyse Sabagh, President, American Immigration Lawyers Association 
I 
Claudette Shwiry, Director of Programs, Arab American Institute 
Dr. James J. Zogby, DNC Member; President, Arab American Institute 
Honorary State Steering Committee for FLORIDA 
Mary Ann Atalla . 
Russell Barakat,'96 National Delegate; DNC Member; Chair, Broward Democratic 
Party 
Jacqueline Basha, Vice President, Philip Hamersmith, Inc. Public Relations 
Hon. George Crady, State Representative 
Carol George Cycmanick, '96 Delegate; Member, DNC & Executive Committee, 
Florida Democratic Party 
Hon. Tommy Hazouri, President, Hazouri & Associates; Former Mayor, Jacksonville 
Teena Karsa Mayers, Long Boat Key Democratic · Club 
Edna Louise Saffy, Duval County Democratic Executive Committee; '96 National 
Delegate 
Honorary State Steering Committee for ILLINOIS 
W aleed Ali, President, MPI Media Group Inc. 
*Hon. Clem Balanoff, Candidate, U.S. Congress 
Ghassan Barakat, Publisher & Editor, Al-Bustan Newspaper 
Issa Bata 
Gabe Fakhoury, National Political Director, Young Democrats 
Camille Odeh, Vice President, Union of Palestinian Women's Association 
Bassam Salman-Fuheis 
Hon. George Shadid, '96 National Delegate, Illinois State Senator 
Khalil Shalabi, President, Arab American Democratic Club - Chicago 
Rouhy Shalabi, Attorney 
Fadi Zanayed, National Secretary, Palestine American Congress 
Honorary State Steering Committee for MARYLAND 
Laila K. Atallah, Maryland Attorney General's Office 
Laila Barrouk, Administrative Assistant, MD State Senator Delores Kelley 
Dr. Najat Arafat Khelil, Arab Women's Council 
Rateb Y. Rabie, Birzeit Society 
Honorary State Steering Committee for MASSACHUSETTS 
Faraj Elias 
Abdul Kader C. Hamadeh, President, ASEC Corporation 
Paul Micheal Kalill, Chairman, Springfield Democratic City Committee 
Steven Kfoury, At-Large Member, Lawrence City Council 
Mary Lahaj, Former Democratic National Convention Delegate 
Jamie Ann Sabino, Massachusetts Democratic State Committee 
Richard Shibley, Senior Project Manager for MasterWotks Project Solutions; Former 
Deputy Secreatry of State 
Hon. Richard Thomas, Commissioner, Hampden County 
Honorary State Steering Committee for MICHIGAN 
Ismael Ahmed, '96 National Delegate; Executive Committee, Michigan Democratic 
Party; Executive Director, Arab Community Center for Economic and 
Social Services (ACCESS) 
Tahgrid Ahwal, '96 National Delegate;_ Wayne County Executive's Office 
Alan Amen, Arab American Democrats of Michigan 
Maya M. Berry, '96 National Delegate; Political Director, Arab American Institute 
Michael Berry, Former Chairman of Wayne County Roads Commission 
Hon. Sally Shaheen Joseph, Supervisor, Charter Township of Flint 
Jumana Judeh, Arab American Democrats of Michigan 
Theodore P. Mansour, Former State Tax Commission Member 
John D. Nickola, Genessee County Democratic Executive Committee 
Mohamad Okdie, '96 National Delegate; Detroit Federation of Teachers 
Hon. George D. Steeh, III, Circuit Court Judge 
Hon. Ted Wahby, Treasurer, Macomb County 
Hon. Tracey A. Yokich, Representative, 26th House District 
Sam Yono, Chaldean Federation of America 
Honorary State Steering Committee for NEW JERSEY 
A wni Abu-Hadba, American Arab Committee of Paterson 
Walid Rabah Hablawi, Chief Editor, Arab Voice Newspaper 
Faraj Siyam, President MetFood of Westside 
Claudette Koodray Tencza, League of Arab American Voters 
Honorary State Steering Committee for NEW YORK 
Maher Abdulqader, Executive Committee, Palestine American Congress 
Alfred Arees, Marketing Consultant in Publishing, Alfred Arees Agency 
John J. Ashe, Jr., Mayor, Olean 
Joseph Eade, Chairman of Legislature, Cattaraugus City 
Jennifer Faucher, '96 National Delegate; Region 10 Coordinator, NYS Public 
Employee's Federation, AFL-CIO 
Rami Ramadan, President, Arab American Club of New York 
Ahmed Saleh, Adenese American Center 
Majed Z. Samarneh, Yonkers Democratic Committee 
Joseph Sayegh, Yonkers Democratic Committee 
Honorary State Steering Committee for OHIO 
Ousama A wad, Cleveland Community Relations Board 
Charles J. Bryan, Small Business Owner 
Hon. Tim Bryan, Massillon City Council 
Hon. Michael Damas 
Haydar Haj-Ismail 





Dr. Basel Yanes 
Suhail Zidan, Arab American Bipartisan Club of Columbus 
Honorary State Steering Committee for PENNSYLVANIA 
Hon. John Broujos, Former State Representative 
Hon. Betty Esper, Former Mayor, H~mestead 
*Malek A. Francis, National Chairman, American Lebanese Congress 
*Hon. Camille "Bud" George, State Representative 
William George, '96 National Delegate; President, PA AFL-CIO 
Hon. Alex f Hazzouri, Member, Scranton City Council 
Marwan Kreidie, President, Philadelphia Association of Arab Americans 
Sam Kuttab, Philadelphia Association of Arab Americans 
*James Mowad 
Hon. Lee Namey, Former Mayor, Wilkes-Barre 
Hon. Rose Allan Tucker, Former Luzerne County Commissioner 
Honorary State Steering Committee for RHODE ISLAND 
, Hon. Louis E. Azar, Judge, Lincoln 
Hon. Daniel Issa, State Senator 
*Hon. Paul V. Jabour, Former State Representative 
Hon. Thomas Lazieh, Former Mayor of Central Falls 
Hon. Anthony Solomon, Former State Treasurer 
Hon. George Zainyeh, State Representative 
Honorary State Steering Committee for TEXAS 
Muhammad Abdul Rahman 
Hon. Suzie S. Azar, Former Mayor, El Paso 
Munir and Katie Bayoud, '96 Delegates to Texas State Convention, Precint 1225 Chair 
Issa Cook, Chairman, LB. Cook Investment Inc. 
Hon. Peter Michael Curry, Senior District Judge 
Dr. Samia El-Badry, Int'l Demographic & Economic Associates 
Hon. George T. Ellis, Senior Judge for the State of Texas 
Lynela Jarjur, Former State Delegate 
*Richard Kouri, '96 National Delegate 
Awni Kussad 
*Charlie Nassar, '96 National Delegate 
Honorary State Steering Committee for VIRGINIA 
Abdul-Salam Massarueh 
Hady Amr, Precinct Committee, Arlington 
Marwan Burgan, President, Congressional Connection, Inc. 
Frederick Hadeed, Fairfax County Democratic Committee, Executive Committee, 
Arab-American Democratic Club of Northern Virginia 
Najeeb Halaby, Former Federal Aviation Adminstrator 
Dr. Ali Hossaini, Member, Virginia Middle East Peace Commission 
Dr. Omar M. Kader, President and CEO, PAL-TECH, Inc. 
Nidal Mahayni, Commissioner, Human Relations Commission; Richmond Democratic 
Committee 
Helen Hatab Samhan, Fairfax County Democratic Committee; Director, Arab 
American Institute 
Saba L. Shami, Chair, Arab American Democratic Club of Virginia 
Eva Sayegh Teig, Former VA Secretary of Human Resources 
*Victor Thomas, Former Virginia State Delegate 
Additional Honorary State Steering Committee Members 
ALABAMA 
Mary Jane Akel, '96 National Delegate; Member, State Democratic Executive 
Committee 
ARIZONA 
Edward Basha, Former Candidate for Governor 
GEORGIA 
Hon. Manuel Maloof, Former Dekalb County Commissioner 
Hon. Joan Haddad Saliba, Mayor, Hartwell 
INDIANA 
Rev. Dr. Bassam Abdallah 
IOWA 
Bill Aossey, President, Midamar Corporation 
Joseph Aossey, Former Democratic National Convention Delegate 
Mike George, Former Democratic National Convention Delegate 
KANSAS 
Marti Farha Ammar, Mediterranean Women's Organization 
KENTUCKY 
Teresa Ann Isaac, Vice Mayor, Lexington 
Hon. David Karem, State Legislature 
Amal Marks, Presbyterian Committee for Middle East 
LOUISIANA 
Hon. Richard leyoub, State Attorney General; Candidate, U.S. Senate 
*Doris Reggie, '96 National Delgate; DNC Member 
MAINE 
Hon. Ruth Joseph. Mayor, Waterville; State Representative 
*Hon. George Mitchell, '96 National Delegate; Former Senate Majority Leader 
MINNESOTA 
Hon. Herb Mocol, Democratic State Central Committee 
MISSISSIPPI 
Hon. John E. Ellis, Former Circut Judge, 9th District 
*Carolyn Ellis Stanton, Acting Dean, University of Mississippi School of Law 
MISSOURI 
*Joyce Aboussie 
Sam Hamra Jr., Attorney 
Rita Shukair 
NEW HAMPSHIRE 
Hon. Benjamin C. Baroody, State Rep.; Democratic City Chairman for Manchester 
NORTH CAROLINA 
George Maron El-Khouri, State Executive Committee 
SOUTH CAROLINA 
Hon. Edward Saleeby, Sr., State Senator 
Hon. Robert Sheheen, State Representative 
SOUTH DAKOTA 
Mary J. Abu-Ghazaleh, Democratic Party Treasurer, Minnehaha County 
Dr. Samir Abu-Ghazaleh, Central Committeeman, State Democratic Party 
Dr. Nadim Hassoun 
TENNESSEE 
Hon. James Naifeh, Speaker of the House of Representatives 
Ruth Ann Skaff, Former Member, DNC; Program Director, ALSAC, St. Jude's 
UTAH 
Cindy Powell Abawi, '96 National Delegate 
VERMONT 
Hon. William Aswad, State Representative 
WEST VIRGINIA 
Hon. Adeeb Bassitt, Mayor, St. Albans 
Hon. Joseph H. Farris, House of Delegates 
WISCONSIN 
Hon. Bob Ashmore, Alderman - Fifth District, Mequon 
bold denotes member of Honorary National Steering Committee 
* denotes confirmation pending 
